











































jaran, Datuk Dr Wee Ka
Siong,memintaKPT mela-
. kukan kajian menyeluruh
terhadapcadanganpenyela-
rasankalendarakademikJP-
TA dari Jun ke September
keranaia turutmemberike-
sankepadatempohmenung-









zah pertama bagi lepasan





serta akan bermulapada 1
Jun 2011.Justeru, penyela-
rasanini tidak memberike-
sankepadamereka,"katake-
nyataanitu.
